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初 ′l. 卑 十cc塵扇 rfL■FJt ic) 滑 り p ･テ み ト
?
r宕乱数的 抱 乙 l 壬･と 木 与 を 丁二一れ の lia締庸 =/え
と 盲,L4jr噂 す る -,とか らもjl LTニhl.'･黄班 明 星
雛 liLJf空論 的拷乳も優れる-/ヒt二.よっ て . 血
ん 妬 紙を拷絶 C1観 象か ら角か<,i招 貴名 的 両 君
(l ろオ=,あ そ考 i 与(-,色 ･)､ 旦 o) た め 折 flt･ チ
7- 卜伝才隼 えとla乙喜子鳩 もとらと ろ 像両紙 技 fま
い )万場か rl-薄 雪工 と LeJL惰 る -,) か二でさ. i 絹
飢 マ卵 cl師 事咋 招 縁り あ る '-j t b で チT-･
射 鼻再 折 れ ト fq線 とセ てtも･老 子ス ト技 と
√再 旦城､化 する とか 二･象E-- 暫く句 え争覇魂
の拍 雛 に つ Il再 寺 う -/ ヒ 丸 縛,i阜産劣 tTつ - て
射 危蕗如 亀iLモと ら i･ろ矛i/C'象線 も拍 う こ と
巨 √牛 Tニlサ 王朝鼻日 立 才 筆 の予 け ら
す一郎 粥Tdj胤 'i Eヵ庖 哀詩 銅年号丑 r千句の萌
如イ言方一雄 ヒ レう る 打う も上 空∴孝子一針 も務 め萱庖
と i:昇 と~ち 言 一才 .
.ノまi/i･Jil了､?Ti ごりV､2り
